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ABSTRAK 
 
Koperasi Rumah Sakit Pusat Pertamina bergerak dalam bidang  usaha pelayanan 
anggota dan pelayanan non anggota. Oleh karena itu pemimpin sangat memiliki peranan 
penting dalam mencapai tujuan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis 
pengaruh gaya kepemimpinan dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada 
Koperasi RSPP. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
deskriptif dan uji regresi. Data diperoleh dari penilaian karyawan terhadap pimpinannya 
dengan mengisi kuesioner yang telah disediakan dengan menggunakan skala likert yang 
berguna untuk mengetahui derajat ketidaksetujuan dan kesetujuan karyawan terhadap 
pertanyaan yang ada pada kuesioner. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah 
gaya kepemimpinan yang dijalankan oleh pemimpin Koperasi RSPP adalah gaya 
kepemimpinan demokratis dan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 
karyawan. Selanjutnya factor gaya kepemimpinan dan disiplin memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap kinerja karyawan Koperasi RSPP. Dengan ini diharapkan gaya 
kepemimpinan dan disiplin kerja dapat dijadikan factor utama untuk meningkatkan 
kinerja karyawan Koperasi RSPP untuk lebih meningkatkan aktualisasi diri karyawan. 
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